










艺、 商投资大陆始 f 八 ! “ 卜代初
,










个 1997 年 6 月
,
台商投资人陆的项 1 累日已达
3 6 8 5( 〕个
,
















投资在 l 0(j 万




















































































































































































































自 七十年代末改苹开放以来 投资环境 }」益完沂
、
劳力
和 犷地资源 l三富 日
_


































升级 二 台商在大陆投资 山 f
“



































































: 王 捷 成
一
器女 拼 月干归。 年





















































l 力 j 〔
,
J冬向台湾回购电 了电机零组件和机械设备
等生产所而的齐种原料分别为新台币 42 5 96 百 万元
、
6 3 88 2
自万元 同年
、
整个制造业对人陆役资金额为新台币 } 5 ()6 l]























































































































































湾对吞港和人陆 出 1 颇
: ’
















. { f }n l l 总颇的比 币就逐渐减少
。
从 19 8 7 年
的 4 4
.










’ j 台商赴人陆投资驱动台湾对大陆出日 贸易发
展密不
.
叮分 山 f 出 ! l地区结构的改变
,
减少了对美 ilIt l l了场











旅础 卜的 随若经 济发展带来的资本积累和内外环境的变
化
.










































在岛内对台湾经济社会发展 直接的好处至少有以 卜 认点:
具
,
从技 术和劳力 I二支持了岛内的 ;hlJ 造业的升级 留





都需 要补充部分技术 专业人刁和炸通劳 仁 这种补
充
,









3 一 5 个技术专业人 才和 15 一 2 0 个沁通劳 l
,
累计就算儿
























lfj 忽视了第 二产业 从 1 949 年到 ! 98 6
`「 在台湾 G N I,I P的
比亚
,























































万 普通劳 工 1
几
好保证 r 第气产 业发展的需求 据统计
198 6 年至 19 95 年
,
有 4 0 万以 卜劳
一
「被第 二产 业所吸收 同
期
、









J粤卜升 12 个 自分点
.




















从 l{j 保证 f 台湾经济的稳定发展
1
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